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Adolph, K.W. (ed.) Methods in molecular genetics, vol. 1. Gene and 
chromosome analysis. Academic Press; San Diego, CA, 1993. xii + 404 
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a symposium. Academic Press; San Diego, CA, 1993. xviii + 640 pp. 
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1. Pharmaceutical nd bioactive natural products. Plenum; New York, 
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Auricchio, S. and Semenza, G. (eds.) Common food intolerances, Vol. 
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Karger; New York, 1993. viii + 212 pp. $157.00. 
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Battey, N.H., Dickinson, H.G. and Hetherington, A.M. (eds.) Post- 
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Bentz, J. (ed.) Viral fusion mechanisms. CRC Press; Bocas Raton, FL, 
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18, 355 by I. Jones. 
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Brann, M.R. (ed.) Molecular biology of G-protein-coupled receptors. 
Birkatiser; Base], Berlin, 1992. xvi + 326 pp. SFr 168.00; DM 188.00. 
Brody, J.S., Center, D.M. and Tkachuk, V.A. (eds.) Signal transduc- 
tion in lung cells. From a symposium, Woods Hole, MA, Oct. 1991. 
Lung biology in health and disease, Vol. 65. Dekker; New York, 1993. 
xvi + 639 pp. $195.00. 
Burrell, M.M. Enzymes of molecular biology. Methods in molecular 
biology, Vol. 16. Humana; Totowa, NJ, 1993. x + 370 pp. $49.50. 
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379 by J. Dowling. 
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Chadwick, D.J., Marsh, J. and Ackrill, K. (eds.) Corticotropin-releas- 
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Cooper, D.N. and Krawczak, M. Human gene mutation. Bios Scien- 
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Cuticchia, A.J. and Pearson, P.L. (eds.) Chromosome coordinating 
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Fiers, W. and Buurman, W.A. (eds.) Tumor necrosis factor. Molecu- 
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pp. $258.50 (pbk). 
Giesen-Crousa, E. (ed.) Peripheral benzodiazepine receptors. Aca- 
demic Press; San Diego, CA, 1993. xiv + 281 pp. f45.00. 
Girard, M. and Valette, L. (eds.) Retroviruses of human AIDS and 
related animal diseases. From a colloqium, Paris, Oct. 1992. Fonda- 
tion Marcel Merieux; Lyon, France, 1993. xxviii + 369 pp. Fr 200.00. 
Goosen, M.F.A., Dangulis, A.J. and Faulkner, P. (eds.) Insect cell 
culture engineering. Bioprocess technology, Vol. 17. Dekker; New 
York, 1993. xii + 245 pp. $115.00. 
Griffiths, G. Fine structure immunocytochemistry. Springer; New 
York, 1993. xxii + 459 pp. $98.00. 
Hayat, M.A. Stains and cytochemical methods. Plenum; New York, 
1993. xviii + 455 pp. $89.50. 
Hemler, M.E. and Mihich, E. (eds.) Cell adhesion molecules. Cellular 
recognition mechanisms. From a symposium, Revereto, Italy, June 
1992. Pezcoller Foundation symposia, vol. 4. Plenum; New York, 
1993. x + 294 pp. $89.50. 
Hindmarch, I. and Stonier, P.D. (eds.) Human psychopharmacology. 
Wiley; Chichester, 1993. xv + 254 pp. f45.00. 
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Holme, D.J. and Peck, H. Analytical biochemistry, 2nd edn. Longman 
Scientific and Technical; Harlow, Essex, UK and Wiley; New York, 
1993. xvi + 507 pp. $49.95. 
Rohrbach, D.H. and Timpl, R. (eds.) Molecular and cellular aspects 
of basement membranes. Academic Press; San Diego, CA, 1993. xx 
+ 448 pp. $115.00; E87.00. Reviewed in: Science, 17 Sep. 1993, 261, 
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Bocas Raton, FL, 1993. 197 pp. .fXl2.00. Reviewed in: Trends Bio- 
them. Sci., Oct. 1993, 18, 400 by A. Aitken. 
Lee, K.T., Oike, Y. and Kanazawa, T. (eds.) Nutrition in cardio- 
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New York Academy of Sciences; New York, 1993. xiv + 370 pp. 
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Schulte, P.A. and Perera, F.P. (eds.) Molecular epidemiology. Princi- 
ples and practices. Academic Press; San Diego, CA, 1993. xx + 588 
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Lehninger, A.L., Nelson, D.L. and Cox, M.M. Principles of biochem- 
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Skakkebak, N.E. et al. (eds.) Management and biology of carcinoma 
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Likhtenshtein, G.I. Biophysical abeling methods in molecular biol- Snipes, W. and Agarwala, N. The molecular basis of human disease 
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Long, M.W. and Wicha, M.S. (eds.) The hematopoietic microenviron- 
ment. The functional and structural basis of blood cell development. 
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Sonenshein, A.L., Hoch, J.A. and Losick, R. (eds.) Bacillus subtilis 
and other gram-positive bacteria. Biochemistry, physiology and mo- 
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Spradling, A. (ed.) Evolutionary conservation of developmental mech- 
anisms. Wiley-Liss; New York, 1993. xii + 219 pp. $98.00. Reviewed 
in: Trends Biochem. Sci., Oct. 1993, 18,401 by M. Akam. 
McAllister, R.M., Horowitz, S.T. and Gilden, R.V. Cancer. Basic 
Books; New York, 1993. xvi + 329 pp. $22.00. 
Starkstein, SE. and Robinson, R.G. (eds.) Depression in neurologic 
disease. John Hopkins University Press; Baltimore, MD, 1993. x+ 246 
pp. $55.00. 
Murphy, D. and Carter, D.A. (eds.) Transgenesis techniques. Princi- 
ples and protocols. Methods in molecular biology, vol. 18. Humana; 
Totowa, NJ, 1993. xii + 467 pp. $69.50. 
Wainwright, M. An introduction to fungal biotechnology. Wiley bio- 
technology series. Wiley; New York, 1992. xi + 202 pp. $34.95 (pbk). 
Murphy, R.C. Mass spectrometry of lipids. Handbook of lipid re- 
search, Vol. 7. Plenum; New York, 1993. xviii + 290 pp. $65.00. 
Walker, J.M. and Gingold, E.B. (eds.) Molecular biology and biotech- 
nology, 3rd edn. Royal Society of Chemistry; London, 1993. xviii + 
428 pp. $39.00. 
Neidle, S. and Waring, M. (eds.) Molecular aspects of anticancer 
drug-DNA interactions, Vol. 1. Macmillan; London, 1993. xi + 364 
pp. f65.00. 
Wu, R. (ed.) Methods in enzymology, Vol. 217. Recombinant DNA, 
part H. Academic Press; San Diego, CA, 1993. xxx + 724 pp. $90.00. 
O’Day, D.H. (ed.) Signal transduction during biomembrane fusion. 
Cell biology. Academic Press; San Diego, CA. 1993. xiv + 270 pp. 
$85.00. 
Wu, R. (ed.) Methods in enzymology, Vol. 218. Recombinant DNA, 
part I. Academic Press; San Diego, CA, 1993. xxxii + 806 pp. $95.00. 
Ormrod, J.C. and Francis, D. (eds.) Molecular and cell biology of the 
plant cell. From a symposium, Apr. 1992. Kluwer; Norwell, MA, 
1993. viii + 222 pp. 
Yalpani, M. (ed.) Carbohydrates and carbohydrate polymers. Analy- 
sis, biotechnology, modification, antiviral, biomedical and other ap- 
plications. From a symposium, Washington, DC, Aug. 1992. Fron- 
tiers in biomedicine and biotechnology, Vol. 1. ATL; Mt. Prospect, 
IL, 1993. vi + 314 pp. $175.00. 
Packer, L. (ed.) Methods in enzymology, Vol. 214. Carotenoids. Part 
B, metabolism, genetics and biosynthesis. Academic Press; San Diego, 
CA, 1993. xxviii + 468 pp. $75.00. 
Young, M.W. (ed.) Molecular genetics of biological rhythms. Cellular 
clocks, Vol. 4. Dekker; New York, 1993. xiv + 319 pp. $125.00. 
Reviewed in: Science, 6 Aug. 1993, 261, 772 by W. Schwartz. 
Propst, C.L. and Perun, T.J. (eds.) Nucleic acid targeted rug design. 
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Zagon, I.S. and McLaughlin, P.J. (eds.) Receptors in the developing 
nervous system, Vol. 2. Neurotransmitters. Chapman and Hall; Lon- 
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